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J. 43/79. 
Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre not-
redskaper herunder reketrål i Troms fylke. 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kgl. res. av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 9. mars 
1979 bestemt: 
I. 
Bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til annet 
enn fangst av sild, brisling, makrell og lodde og bruk av reketrål er 
forbudt i tidsrommet fra og med l.februar til og med 30.april i 
følgende områder i nedenfornevnte kommuner i Troms fylke: 
1. Ibestad: 
Straumbotn, kart nr. 80, innenfor Straumen. 
2. Torsken: 
Torskenråsa med Gryllefjord og Torskenfjord, kart nr. 82, innenfor 
en linje trukket fra Månesodden på f~ordens nordside 69°22,5' N og 
16°52,4' O i rettvisende retning 170 til Kjerringneset, fjordens 
sørside 69°18,8' N og 16°54,3' 0. 
3. Berg: 
a) Ersfjord, kart nr. 85, innenfor en linje trukket fra BØneset 
på fjordens nordside 69°31,9' N og 17°18,5' O i rettvisende 
retning 170° til Tongeneset på fjordens sydside 69°24,4' N 
og 17°20,4' o. 
b) Mefjord, kart nr. 85, innenfor en linje trukket fra Oksneset 
på fjordens sydvestside 69°32,6' N og 17°19,2' 0 i rettvisende 
retning 45° til KjØlva på fjordens nordøstside 69°36,05' N 
og 17°29, 5' 0. 
4. Tromsø: 
Indre Kaldfjord, kart nr. 86, innenfor en linje trukket fra 
Vikarneset på fjordens østside 69°42,35' N og 18°41,3' 0 i rett-
visende retning 283° til Indre susanna-jord på fjordens vestside 
69°42,5' N og 18°39,3' O. 
5. Tromsø o:i:._!:)'12.9.:::Ec: 
6. 
Ullsfjord, kart nr. 90 6 innenfor en linje trukket fra Bakkeby, på fjordens østside 69 42,5' N og 19°48,2' 0 i rettvisende ret-
ning 286° til Kavelberget på fjordens vestside 69°43,l' N og 19° 
41,8' o. 
Lyngen: 
Kåfjord, 
fjordens 
2250 til 
2G 0 26,l' 
kart nr. 90, innenfor en linje trukket fra Ystebynes på 
østside 69°36,8' N og 20°28,8' 0 i rettvisende retning 
Nordnesodden på fjordens sørvestside 69°35,5' N og 
0. 
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7. Karlsøy: 
a) Skogsfjord, kart nr. 88, innenfor en linje trukket fra 
Gammelgårdnes, Skogsfjordens nordøstside 70°2,6' N og 19° 
3,~· O i rettvisende retning 220° til JØvikfjordens sydside 
70 2' N og 19°1,5' O. 
b) Dåfjord, kart nr. 92, innenfor en linje trukket fra Skarpenes 
70°0, 80' N og 19°23, 4' 0 j_ 5ettvisende retning 267° til 
Bergeneset 70 0, 72' N og 19 19,7' 0. 
8. Nordreisa: 
a) I Rotsundet, kart nr. 91, mellom en rett linje fra Rotsund 
lykt til Havnnes på UlØy og en rett linje fra Ravelseidet 
til Uløybukt. 
b) Oksfjorden, kart nr. 94, innenfor en rett linje trukket mellom 
Oksfjordklubben og Klubbneset. 
c) Nordreisafjorden, kart nr. 94, innenfor en rett linje trukket 
mellom et jernstakemerke på Bosolobåen på fjordens vestside 
og et jernstakemerke på Skjeret på fjordens østside. 
9. Kvænangen: 
a) Badderfjorden, kart nr. 94, innenfor en linje trukket fra 
Sekkemo, fjordens syd-sydvestside 69°50,4' N og 21°58' O i 
rett linje 17° til Undereidet på fjordens nordøstside 69°52,3' 
N og 21°59,9' O. 
b) Burfjord og Lille Altafjord, kart nr. 94, innenfor en linje 
trukket fra Låvan 70°1,4' N 22° O rettvisende syd til fast-
landet Slettnes på sydsiden av fjorden 69°59,5' N 22° o. 
c) Jøkelfjord, kart nr. 94, innenfor en linje trukket fra Jøkel-
fjord fyrlykt på fjordens sørside til Ytre Tverrfjordnes på 
fjordens nordside. 
d) 
ber 1983. 
Olderfjord, kart nr. 95, innenfor en linje trukket fra Nærsok, 
Olderfjordens sydøstside 70°8,75' N og 21°23• 0 i rettvisende 
retning 318° til Grunnøra, fjordens nordvestside 70°9,45' N 
og 21°24,9' 0. 
II. 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 31.desem-
